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Hayır!
Nâzım Hikmet 
GalatasaraylI idi
B UGÜNKÜ (dünkü) Hürriyet'te,1923 'te  yazdığı bir şiire ve gazeteci M eh m et Barlas'ın Yeni 
Şafak 'tak i yazısına dayanılarak Nâzım 
H ikm et'in  Fenerbahçeli, üstelik 'amigo (!) 
olduğundan söz ediliyor.
Futbolda eski kurdum /Fenerbahçe'nin 
forvetleri /mahallede kaydırak oynayan 
birer piçkurusuyken /ben /en ağır 
hafbekleri yere vurdururdum, diye başlayan 
şiirden nasıl böyle bir anlam çıkarıldığını 
anlayamadım.
1 7 .2 .2 0 0 1  tarihli sütununuzu kaplayan 'Başı 
dik bir Türk' başlıklı yazıda da belirtildiği gibi 
ben Nâzım Hikmetle (Moskova/1960) 
arkadaşlık etmiş hayattaki az sayıda Türk'ten 
biriyim. Gazeteci olarak da -sanırım- son Türk 
yurttaşıyım. Onunla yaptığım geceli gündüzlü 
uzun görüşmeler sırasında Galatasaray 
Lisesi'nde okumuş ve 'patates' lakabıyla forvet 
oynamış şairin Galatasaraylılığını da 
öğrenmiştim ama şairliğini, insanlığını ve 
vatanseverliğini daima ön planda tuttuğum için - 
ayrıntı saydığım- bu yanını kitaplarıma (Kişiler 
ve Köşeler/Görgü Tanığı) hiç 
yansıtmamıştım. Gene de böyle bir niyetim yoktu 
doğrusu. Ne ki, Hürriyet'te çıkan yazı, beni bir 
yanlışlığı düzeltme zorunluğunda bıraktı.
Evet, ailesinin mali durumunun bozulması 
nedeniyle G alatasaray 'd an  alınıp başka bir 
okula verilmesine Nâzım çok üzülmüştü ama 
hep GalatasaraylI kalmıştı. En yakın dostu da - 
bilindiği gibi- G alatasaray 'd an  sınıf, sonraki 
yıllarda da kader arkadaşı olacak ünlü gazeteci 
merhum Vala Nurettin Vanu idi.
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